






Community Support for Handicapped Persons after 
Parents’ Death：A System with the Guardianship-like 




























































































































































































































































































































































































































































































































本制度は 2010 年 10 月にスタートし 4年が経








































































































































































































































































年）によれば、1991 年から 2012 年 5 月ま
でに報告された親（親族）による障害児殺
し事件数の合計は 126 件（被害者 129 人）
であった。1991 年～ 1994 年にかけての親
による殺人事件の年間平均事件数は 2 件、
1995 年にその 3倍の 6件が発生し、それ以
降は平均 5件で推移するが、2004 年には 9








































































21）毎日新聞（2012 年 3 月 17 日）他
　　…通報したのは、死亡した男性が３カ月前
まで通所していた福祉施設の職員である。
職員は、不定期に２人の自宅に電話を入れ
ていたが、同日電話した際、母親が対応し
なかったため同方を訪ね、警察に通報した
という。
…　　女性は１人で息子を世話していたが、認
知症が進み関係者のかかわりを拒絶してい
た。親子は町内会に加入しておらず、近所
付き合いもなかった。この地域は、民生委
員が 70 歳以上のみの世帯を定期的に訪問し
ているが、この親子の世帯は 40 代の息子が
いるために、その対象からは外れていた。
